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ABSTRAK 
 
Kebersihan lingkungan merupakan suatu  keadaan atau kondisi yang dapat 
meningkatkan derajat baik fisik, mental, ataupun sosial sehingga dapat terhindar dari 
penyakit atau gangguan kesehatan. Pengelolahan sampah perlu diupayakan melalui 
berbagai cara agar tercapai lingkungan bersih salah satunya adalah dengan mengadakan 
penyuluhan. Dari hasil data awal di RT.02 RW.01 Babatan Kecamatan Wiyung Surabaya 
sebagian besar masyarakat mempunyai tingkat pengetahuan kurang tentang pengelolahan 
sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  tingkat  pengetahuan  masyarakat  
tentang  pengelolahan  di  RT.02 RW.01 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung 
Surabaya. 
Desain penelitian ini menggunakan metode diskriptif. Populasi adalah seluruh  
kepala keluarga  RT.02  RW.01 Babatan  Kecamatan  Wiyung  Surabaya sebanyak  70 
responden dengan sampel dan sampling  seluruh kepala keluarga RT.02 RW.01 
sebanyak 70 responden,   dengan menggunakan teknik total sampling. Variabel adalah 
pengetahuan tentang pengelolahan sampah Data yang diperoleh dengan kuesioner  
dianalisis secara deskriptif dan disajikan dengan tabel distribusi frekuensi dalam bentuk 
persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya (37,1%) responden memiliki 
pengetahuan kurang, 35,7% responden hampir setengahnya memiliki pengetahuan cukup, 
dan 27,1% responden hampir setengahnya memiliki pengetahuan baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat tentang pengelolahan 
sampah di RT.02 RW.01 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Surabaya adalah   
kurang.   Untuk   itu   diharapkan   bagi   responden   untuk meningkatkan  pengetahuan  
dengan  cara  mengikuti  penyuluhan  dan  membaca buku tentang pengelolahan sampah. 
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